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ABSTRAK 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri 
Yogyakarta merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh 
mahasiswa program studi kependidikan. Tujuan dari program ini untuk 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran, 
menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki ke dalam 
kehidupan nyata, melatih dan mengembangkan kompetensi kependidikan untuk 
bekal mahasiswa sebagai sumber daya pengajar yang dibutuhkan dalam dunia 
pendidikan kelak ketika bergelut di dunia pendidikan yang sebenarnya.  
SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID, yang beralamat di Jl. Letnan Tukiyat 
Kota Mungkid, Mertoyudan, Kabupaten Magelang , Jawa tengah Telepon (0293 ) 
788114 merupakan salah satu sekolah yang dijadikan lokasi KKN-PPL UNY tahun 
2014. Di sekolah ini mahasiswa diharapkan dapat memberikan bantuan 
pemikiran, tenaga, dan ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan 
program sekolah. Tim KKN-PPL UNY dapat berperan sebagai inovator, 
motivator, mediator sekaligus problem solver bagi SMA NEGERI 1 KOTA 
MUNGKID. 
Program PPL di SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID dilaksanakan pada 
tanggal 4 Juli sampai dengan 15 September 2014. Tahap kegiatan PPL yang 
dilakukan meliputi tahap persiapan yang dimulai dengan observasi sekolah 
dengan melihat potensi kelas dan penyampaian guru di dalam kelas, praktik 
mengajar, dan pelaksanaan. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program PPL 
tersebut adalah memberikan perubahan proses pembelajaran yang aktif, menarik, 
mudah, serta  melatih keterampilan proses siswa dalam belajar bahasa khususnya 
materi Bahasa Prancis.  
Program PPL selain sebagai wahana untuk pelatihan dan pembelajaran 
bagi mahasiswa, juga menjadi usaha Universitas Negeri Yogyakarta untuk turut 
berkontribusi dalam mentransformasikan nilai-nilai kependidikan kepada sekolah 
tersebut. Harapannya, bukan hanya transfer of knowledge yang diberikan 
mahasiswa, tetapi juga transfer of value. Keberadaan mahasiswa PPL UNY 
diharapkan dapat membuat perubahan-perubahan sebagai upaya memajukan 
pendidikan Indonesia. 
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